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El control de inventarios se ha transformado en sinónimo de competitividad en las empresas, 
porque permite reducir costos y atender de manera oportuna a las áreas internas y a los 
clientes, logrando ofrecer un servicio con la satisfacción de los usuarios. Por tal motivo se 
tuvo como objetivo analizar el sistema de control interno de inventarios a fin de lograr la 
eficiencia en el movimiento de existencias de la Unidad de Gestión Educativa Local – 
Cajabamba. Las bases teóricas corresponden a Sistema de Control Interno de Inventarios y 
la eficiencia en el movimiento de existencias, la muestra utilizada para la siguiente 
investigación fue el personal relacionado directa e indirectamente con los almacenes de la 
empresa estatal. Los instrumentos de recolección que se utilizaron en el estudio fueron la 
entrevista, observación directa y las encuestas aplicadas al Gerente General, Asistente de 
Contabilidad, Jefe de Almacén y Asistente de Almacén, que son los usuarios que están a 
cargo del sistema, que facilitaron la percepción actual del control de inventarios, se detectó 
las deficiencias y en base a eso se realizó la propuesta de mejoras. 
Por lo tanto, el Control de Inventarios era deficiente, no se contaba con los documentos y 
reportes que permiten ejercer el control de las existencias de manera correcta, hacía falta una 
mejor distribución física de los almacenes y era necesario especificar las funciones del 
personal del Departamento de Almacén para delimitar su responsabilidad con el inventario. 




The control of inventories has become synonymous with competitiveness in companies, 
because it allows to reduce costs and to attend in a timely manner to the internal areas and 
to the clients, managing to provide a service that satisfies the needs of the clients. For this 
reason, the objective was to analyze the internal inventory control system in order to achieve 
efficiency in the stock movement of the Local Educational Management Unit - Cajabamba. 
The theoretical bases correspond to the independent variable of the Internal Inventory 
Control System and the dependent variable the efficiency in the movement of inventories, 
the sample used for the next investigation was the personnel directly and indirectly related 
to the warehouses of the state company. The instruments of data collection were the 
interview, direct observation and the surveys applied to the General Manager, Accounting 
Assistant, Warehouse Manager and Warehouse Assistant, who are the users who are in 
charge of the system, who facilitated the current perception of control of inventories, the 
deficiencies were detected and based on that the proposal for improvements was made. 
It was concluded that the Inventory Control System was deficient, there were no documents 
and reports that allow the control of stocks in a correct way, a better physical distribution of 
the warehouses and it was necessary to specify the functions of the personnel of the 
Inventory. Department of Warehouse to delimit its responsibility with the inventory. 




De acuerdo a la literatura sabemos perfectamente que al momento de realizar un 
debido control sobre los inventarios, esto reviste mucha importancia para una entidad, de 
acuerdo al nivel de prioridad que se otorgue a los inventarios, por representar activos que 
prontamente se convertirán en efectivo; para lograr los objetivos se debe llevar una gestión 
correcta y efectiva sobre la rotación de las mercaderías y su respectivo acopio de todos los 
productos, así como llevar en forma correcta una fluida comunicación. Esto permitirá ver 
resultados positivos en el incremento o minimización en su productividad, porque hoy no es 
un lujo que las empresas tengan eficientes procesos de abastecimiento o control de 
inventarios, sino que una necesidad; sin importar el tamaño de la empresa, porque no sólo 
las empresas grandes deben aplicarlo. Ya que hoy las empresas competitivas son las que 
tienen bajos niveles de stock, que les permite niveles mínimos de stock, pero sin disminuir 
el servicio al cliente (Betanzo, 2016). 
Según el Consejo Nacional de Producción de Argentina (2017) más de 61,3 millones 
de pesos, se van al agua, que equivale a cerca de 64 000 unidades de alimentos que tienen 
que votar, porque no cumplen con los requisitos mínimos para distribuir en los colegios, 
porque se encontró productos sin empaques, infestación de roedores y sobre todo por el 
vencimiento de los productos, siendo la causa principal el mal manejo de custodia de 
inventario. Además, se debe a que se realizan la compra desmedida sin llevar un control de 
lo que demanda. Y no se hacían inventarios; por lo tanto, se encuentran los productos 
vencidos o deteriorados con los productos en buen estado. 
Barboza (2016) menciona que los problemas relacionados con el movimiento de los 
inventarios empresariales, existe incoherencia debido a la no exactitud de las cantidades que 
posee una empresa; generalmente, los reportes informáticos no coinciden con lo físico, 
productos que se encuentran en condición de malogrados, o con fecha de vencimiento; todo 
lo contrario es llevar eficientemente los inventarios, ya que se refiere a los diferentes 
métodos que permite coadyuvar el suministro, accesibilidad y almacenamiento de diversos 
productos, lo cual permitirá minimizar tiempo y costos. 
The Guardian (2019) la empresa Alphabet ha tenido una pérdida de un 25% en lo que 
respecta a sus inventarios y ello es porque que viene invirtiendo grandes sumas en mantener 
un sistema de inventarios, así como también en la nube y la electrónica, ya que es necesario 
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para seguir manteniéndose dentro de los estándares de la industria y por ello les va bien en 
sus ingresos logrando de esta manera su eficiencia empresarial. 
 
 
Statista (2018) Christof Barón, con un valor de mercado de 950.9 mil millones de 
dólares, Apple encabezó el ranking de las empresas más grandes del mundo en 2018. 
Algunas de las empresas más distinguidas, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft y 
Facebook siguieron de cerca. Apple también lideró el camino en 2017 como la empresa más 
rentable del mundo, con una utilidad de $ 50.250 millones. En el 2017, la empresa Apple 
lograron obtener $ 270,5 mil millones de dólares, pero no lograron estar entre las mejores 
10 empresas con mejores ingresos. En algunos países latinos, los inventarios de equipos e 
instrumental moderno, no son controlados adecuadamente, lo cual es preocupante para el 
Directorio de esta empresa internacional, por ello se están tomando medidas para llevar un 
control de inventarios a través de un software inteligente. (p.34) 
 
 
CNN Business (2019) Chris Isidore, Apple (AAPL), la entidad pública más rentable 
del mundo, obtuvo $ 59,4 mil millones en 2018, apenas la mitad de lo que ARAMCO. 
ExxonMobil (XOM), la entidad petrolera más grande de EE. UU., adquirió $ 20.8 mil 
millones, mientras que Royal Dutch Shell (RDSA), la entidad petrolera más grande que 
cotiza en bolsa, ganó $ 23.4 mil millones. ARAMCO obtuvo ingresos de $ 355.9 mil 
millones, según la nota de Moody's, y $ 48.8 mil millones de. Según la información, los 
saudíes buscaban percibir $ 100 mil millones en la oferta, lo que valoraría a la compañía en 
$ 2 billones, o el doble que Microsoft (MSFT), la entidad pública más costosa con un valor 
de mercado de $ 904,8 mil millones, el éxito de esta company es el eficiente debido al 
sistema que emplean para controlar sus respectivos inventarios en todo el mundo. 
 
 
En el Perú son pocas las empresas que aplican la logística como un medio de apoyo 
a su gestión, porque existen pocos profesionales preparados, porque reciben pequeños cursos 
integrados en las universidades. Por lo tanto, la competitividad de las empresas privadas e 
instituciones públicas se encuentran rezagadas a tener competitividad (Caballero, 2015) 
A pesar de que el término inventario se utiliza hace muchos años, pocos saben su 
significado, porque en una empresa lo asociación al simple hecho de contar cosas. Sin 
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embargo, pocos gestionan el inventario, y se olvidan de que es un marcador de dinero y que 
afecta en el crecimiento de una empresa, porque representa capital de trabajo sin 
movimiento, porque se encuentra propensa a deterioros de productos, costos de 
almacenamiento, perdidas por robos, y afecta el flujo de caja de una empresa (Sánchez, 
2015) 
Con respecto a la eficiencia del movimiento de inventarios que se ejecutan en la 
institución materia de estudio cuya sede es Cajabamba, la problemática que aqueja a esta 
organización se encontró: 
Los inventarios son tomados solamente por una persona; lo cual no es procedente, ya 
que debe existir un equipo para que mantenga informado al área de contabilidad; para ello 
se debe supervisar, controlar y evaluar al personal que trabaja en dicha área. Respecto a la 
Componente de Administración Educativa Local no, hay un área que se encargue 
específicamente de los inventarios y de las existencias. 
Por ello, esta investigación prevé reformular un sistema que pueda dar confianza en 
las operaciones, a fin de poder conseguir y optimizar la eficacia en el movimiento de 
existencias. Dichos controles de inventarios deberán hacerse en equipo de todas las Áreas 
que representan a esta Institución para brindar mejor calidad de custodia de adquisiciones de 
bienes y de existencias. Asimismo, se considera de suma importancia en administración de 
los recursos públicos. 
Esta Unidad perteneciente al Estado, pues se llegó a independizar y se volvió 
autónoma desde el año 2010, desde esa fecha a la actualidad tiene presupuesto para realizar 
las compras de diferentes materiales relacionados con la educación en la ciudad de 
Cajabamba. Es importante mencionar que de acuerdo al desembolso que realiza el MEF., 
equivalente al monto S/. 520,000.00, estos están destinado a la adquisición de materiales 
educativos que debería ser adquiridos por la entidad a través de procesos de selección, así 
mismo la entidad estatal de la entidad Cajabamba. Esta organización debe de atender 
requerimientos a todas las áreas usuarias cuando lo requieran dichos útiles de oficina las 
Instituciones educativas, con lo cual se da por iniciado el presente año escolar quienes son 
los más beneficiados. 
Una empresa pública, tiene que cumplir u buscar los mismos objetivos de una 
empresa privada, ya que lo único que le diferencia de esta es, que la primera tiene una 
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relación con los poderes públicos. Y se tienen que preocupar en generar el mayor beneficio 
a la población. 
En este apartado de muestran las diferentes fuentes de consulta que sirvieron como 
referentes para guiar el presente estudio, que a continuación se muestran en tres niveles: 
En el nivel internacional, Chicaiza (2016), en la tesis sobre control interno de 
logística de la institución Kaypí Textil, presentada a la Universidad Regional Autónoma de 
los Andes, cuya investigación fue realizar instrumentos con la finalidad de optimizar el 
Control de la institución, la metodología corresponde a un estudio explicativo – de enfoque 
cuantitativo, y por el diseño aplicada – documental; la población lo conformaron 3 
trabajadores; el gerente, bodeguero y contadora, entre los resultados que encontró que la 
mayoría de componentes se encuentran en zona Crítica (15% - 50%); siendo establecimiento 
de objetivos (11,11%), identificación de eventos (21,43%), información y comunicación 
(8,33%) y 2 componente en Zona de oportunidad (51% – 75%); ambiente interno (69,05%), 
supervisión y comunicación (66,67%). Concluyó del estudio respecto a la carencia de control 
entre la comunicación y materias primas, principalmente en la zona de bodegas, ya que no 
cuadra con la información contable. 
Del estudio, podemos mencionar que la organización carece de un verdadero control 
de sus productos, esta situación genera el desmedro de la tela y suministros. Que al final 
representan costos para la empresa. 
Cárdenas (2016), diseño una tesis respecto al manual de control interno de los 
inventarios para aumentar los recursos económicos de la empresa AGROSOLUCIONES en 
la provincia de Imbabura del Cantón Ibarra, diseño un manual de control interno de 
inventarios, para optimizar esos recursos económicos de la entidad y tener un impacto en el 
capital y mejorar sus ingresos. Consideró como población a todos los integrantes de la 
empresa internos y externos siendo un total de 10 colaboradores; la investigación es 
Cuantitativa- Cualitativo; los resultados respecto a la valuación de inventarios un 80% indica 
que no se aplica, que los beneficios son muy visibles porque se logra disminuir robos, 
faltantes, asimismo permite realizar con eficiencia las diversas operaciones contables. 
Aguilar (2016), presentó a la Universidad Técnica de Machala la tesis “Valoración 
del control interno de inventarios para mejorar la comercialización”, con el fin de verificar 
procesos que faciliten la evaluación de todo el sumario de control de inventarios. Sobre el 
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particular se aplicaron instrumentos como la encuesta y flujogramas, considerando como 
población al personal de inventarios y los procesos; Por lo tanto, indica a manera de 
conclusión al afirmar que los procedimientos del control de inventarios, permite que la 
información o saldos contables estén bien conciliados, reafirmando la confianza de los 
estados financieros, con menos probabilidades de error. Además, permite dar soluciones a 
las actividades comerciales, como también previene errores e irregularidades. 
Vidarte (2017) desarrolló un estudio denominado Administración logística para 
aumentar la seguridad de sus inventarios, se centró en proponer un sistema de gestión 
logística, a fin de viabilizar la seguridad de los inventarios, esta investigación corresponde 
al tipo descriptivo, utilizó el método analítico – comparativo, los resultado demostraron la 
falta de control de los materiales, no se tiene en cuenta las necesidades de la empresa, ya que 
carecen de un control entre los niveles inventarios, la programación y el avance de las obras 
de la empresa, finalmente, menciona que en la citada empresa, no hay un sistema de gestión, 
razón por la cual las actividades no se ejecutan con coherencia falta consistencia, donde 
carece de los manuales de funciones, no se planifican los inventarios, falta de programación, 
inadecuados niveles de inventarios. 
Mercado (2016) en el estudio sobre La importancia del control de inventarios y su 
importancia en la utilidad de la empresa Agro Transportes Gonzales 2015”, este estudio se 
elaboró con el propósito de establecer la analogía entre las variables que intervienen, con 
respecto al tipo investigación fue descriptivo, mediante un diseño de investigación no 
experimental transaccional, estuvo conformada por la muestra que lo conformó el personal, 
los resultados indican variación en los ingresos obtenidos de las ventas en el 2015 representó 
el 70.16% y de 70.32% en el 2015 histórico, que sirvió para que la empresa pueda hacer 
frente a los gastos de operación. Por lo tanto, concluye que la recomendación de mejora el 
control de inventarios logró optimizar su liquidez, simultáneamente favorece para realizar 
una toma de decisiones. 
 
Golles (2016) tesis sobre el Método de control interno administrativo y su correlación 
con los inventarios con organizaciones del ente comercial. Se encargó de identificar el 
control interno administrativo y el impacto sobre los productos de la investigación 
corresponde a una investigación descriptivo, no experimental, cuya población fueron 14 
empresarios, se encontró que el 57% utilizan un Software contables en el módulo de 
inventario. Por lo tanto, concluye que, en su totalidad de las instituciones del ente comercial, 
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básicamente del rubro material de construcción, emplean documentos de ingresos y egresos 
de mercadería de construcción, para poder determinar que con el empleo de un verdadero 
sistema la empresa podrá aumentar su liquidez. 
 
Según Cabrera & Díaz (2016), estudio, Estudio de un procedimiento para control 
interno y elevar la eficacia y administración de los productos en el Hospital Regional de la 
PNP - Chiclayo año 2015, se señala que esta dependencia policial tiene graves problemas en 
el abastecimiento de todos los medicamentos que se encuentran en sus almacenes, por el 
débil y frágil sistema en custodiar todo el medicamente para atender a la población policial, 
tanto a los que están en actividad como en retiro. 
 
Estos medicamentos que están en custodia, no cubren las necesidades para cubrir los 
requerimientos, no se controla con tarjetas Kardex, menos con un sistema que permita 
brindar información al detalle y saber con cuanto de medicina cuenta y cual está por vencer. 
 
Se han hecho estudios, primeramente, actualizar su base de datos, para saber cuántos 
son los que se benefician con las medicinas, la elaboración de un Manual de Políticas de 
control en el área de almacén y capacitar al personal que tenga a su cargo el software. En 
ello se tendrá en cuenta la realización de pedidos, recepción, control y conservación de las 
medicinas. Con ello se fiscaliza el ingreso de medicinas que no reúne las características de 
lo solicitado y sobre todo la fecha de vencimiento. 
 
En la relacionado a temas que tengan relación al tema, la primera variable de estudio 
en control interno de inventarios, el control es esencial en la actividad humana ya que 
posibilita la toma de decisiones. La palabra control se define con las palabras de supervisión 
y dominio. 
 
Para ello, saber controlar se refiere al accionar, para lograr las metas y objetivos 
(detectar desviaciones)” (p. 25). El cual se convierte en una doctrina, que es parte del campo 
administrativo, porque no sólo permite realizar un control, sino que se considera la 
importancia de emplear la información y realizar cruces y comparaciones con ciertos 
patrones, esto permitirá realizar una auténtica toma de decisiones, y se puede aprovechar las 
oportunidades del negocio (Elorreaga, 2016). 
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De modo, que se atribuye al control como un mecanismo que conjugan una 
diversidad de métodos y técnicas, que se encarga de mantener los límites, y que todo se 
cumpla según planeado. 
“Un verdadero control de inventarios permite otorgar orientación, asesoramiento, 
todo orientado a evitar futuras desviaciones en los planes y procesos. En términos generales 
podemos mencionar que controlar internamente es la preocupación por el cuidado de activos 
de la organización, no sólo en lo que tiene que ver con las finanzas sino, en general, con 
todos los procesos que allí se desprenden.” (Elorreaga, 2016, p. 25). 
 




Sunder (2016), señala que: 
 
[…] Con el control dentro de las organizaciones se logra alcanzar el balance sea 
sostenido, así como equilibrado, de acuerdo a los intereses de socios e interesados, 
ya que se evita la manipulación o fraudes dentro de entidades, que conllevan a una 
baja importante en los recursos de la institución. La custodia de productos en las 
instituciones, es de suma importancia, ya que no se verá afectado lo que posee la 
empresa. (p. 26). 
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En vano, podrían ser cualquier intento que se realiza en el ánimo de llegar a obtener 
lo que se ha propuesto como fines institucionales, si jamás se compara los resultados 
logrados con los planificados. Pues este proceso genera una visión general de que tan 
eficiente es la organización y dirección de las estrategias de una organización. 
Con esta base teórica concluiremos que en la actualidad la vigilancia es un factor 
indispensable en todas estas organizaciones, y así obtener la importancia de desarrollar e 
implementar estrategias cada vez más sofisticadas que les permite a las organizaciones tener 
un rendimiento eficaz de todos sus recursos para lograr las metas proyectadas. 
A nivel gubernamental, el control interno en una institución, no sólo se busca 
proteger lo que posee la empresa, sino que es relevante técnico, que facilita la gestión 
mediante la estructura organizacional, así como el establecimiento de responsabilidades del 
personal. 
Procesos 
De acuerdo a lo mencionado por Ibon (2018) en una reciente publicación de la revista 
“Internal inventory control system in successful companies in the Philippines”. Comenta que 
debido a la alta complejidad en los negocios es indispensable la implementación de control 
interno de inventarios, a fin de tener el conocimiento preciso sobre la fecha y cantidad de 
productos requeridos, cuyo propósito es bajar los costos, siendo éste de sumo interés para el 
buen funcionamiento de la organización. 
 
 
Panez (1998) menciona que “En las organizaciones se debe incrementar un eficiente 
control Interno a nivel institución, para evitar pérdidas, robos entre otros dentro de una 
organización” (p. 29). Que se establece con la finalidad de: a) Proteger los activos, b) es un 
estímulo para asegurar que se cumplan las políticas en una empresa, c) promover la 
eficiencia, y d) lograr la calidad de los registros contables. 
Mientras que Horgren (1993), señala que: 
 
Se entiende como control interno al plan de una organización que se encarga de 
establecer medidas de control cuya finalidad se ostenta en la protección de los activos 
del mismo, también fomenta el cumplimiento de las políticas, la promoción de la 
eficacia operativa y por último busca garantizar la precisión y fiabilidad de los 
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registros contables. Es necesario que el personal adopte nuevos mecanismos que 
permitan incrementar la seguridad en todos sus niveles organizacionales. (p. 39). 
En toda empresa existen diferentes formas de controlar el desarrollo de las 
operaciones, en las organizaciones grandes gubernamentales existen procedimientos para 
vigilar y controlar las actividades y las soluciones se llevan a partir del análisis de la 
información proporcionada. 
Cuando se conceptualiza el control interno. “Se busca comprender a la organización 
en su conjunto, misión, visión análisis FODA, valores institucionales, entre otros; que le 
permitirán competir sanamente para asegurar buena rentabilidad” (p.25): 
1. Proteger los activos. 
2. Confiabilidad y transparencia de los registros contables 
3. Desarrollo eficaz de las actividades. 
4. Cumplimiento de las directivas y ordenanzas dispuesto por la dirección. 
 
Horgren (1993), Existe un error al asociar sólo al control de mecanismo técnico para 
realizar la custodia y control con diferentes áreas de la institución y especialmente con 
contabilidad y presupuesto, por lo que dichas áreas están contempladas por otros tipos de 
control, que buscan asegurar una buena gestión y eficacia operativa. Donde se tiene que 
dotar a la empresa de métodos con el fin de brindar a la dirección en empoderamiento y 
establece responsabilidades a los diferentes departamentos de compras, producción y 
distribución son las áreas que se encargan de supervisar las diversas actividades; también se 
necesita el uso de técnicas presupuestarias, así como inspecciones, evaluar los tiempos y lo 
más importante instruir a los colaboradores en el conocimiento sobre inventarios y de formas 
de control de las unidades que son dada de alta y baja respectivamente del almacén. 
El citado fundamento teórico permitirá a los investigadores conocer acerca del 
Control Interno, teniendo en cuenta el uso de los métodos, técnicas e instrumentos que nos 
permitirá mostrar con exactitud el nivel de custodia y conducción de los inventarios, 
específicamente en la institución donde se está llevando a cabo la investigación. 
La teoría de inventarios, aparece hace muchos años como una técnica para 
resguardar lo que posee la entidad: 
INVENTARIO = RÉGIMEN DE FORTUNA Y AUTORIDAD 
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Pappilo (1967), manifiesta que las existencias “vienen a ser los activos que posee la 
empresa, las cuales van a ser comercializadas y se transformaran en dinero en efectivo, de 
igual manera, los productos y que se embarcaran para ser comercializados y almacenar 
surtido por diversas mercaderías disponibles para la posterior venta” (p.129) 
Porque Farrell (1957), describe el término inventario como “Relación detallada de 
todos los bienes y demás cosas que tienen un costo y son de propiedad de una persona, 
empresa u organización” (p. 28). 
“Un inventario es algo tan básico como un recipiente para limpiar vidrios, utilizada 
como un medio de limpieza de una oficina; o algo más complicado, como una composición 
de materias primas y ensambladura que constituyen fragmento de un procedimiento de 
producción” (Farrell, 1957, p.29). El inventario tiene una función importante, al ser un 




Así mismo en Reino Unido, según el Artículo de Think Ahead (2018), señala 
“Planning an inventory control to improve warehouses”, que “los inventarios son 
acumulaciones de materiales se conocen como existencias en exuberancia, que han sido una 
apertura importante de la frustración de las actividades comerciales. También se reflexiona 
respecto a estos inventarios como atribución desestabilizadora de las negociaciones en 
curso” (p 85). 
Además, la forma de evaluar los niveles de inventarios se realiza con la rotación de 
los inventarios, porque permite identificar inventarios con bajo o alta rotación. 
 
 
Este indicador indica las veces que un inventario rota en un periodo, por lo general 
es anual. (Institución de Formación Bancaria, 2016) 
Por su parte Guajardo (1996) establece que inventarios “Vienen a ser los bienes de 
una institución que prontamente serán consignados a la comercialización o la elaboración 
para su ulterior negocio, como producto terminado, productos en procedimiento, artículos 
semi fabricados y diversos materiales que se utilizan en el empaque, envoltura de 
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mercaderías, como también estas reparaciones para sostenimiento para que se ejecutan en el 
período uniforme de la comercialización” (p. 71). 
Gaither (2016) Las compañías que mantienen inventarios por lo general son 
fabricantes, distribuidores y comerciantes. Por tal motivo es que deben gestionar las 
cantidades necesarias que deben almacenar a fin de tener inventarios suficientes para atender 
los pedidos de los clientes, y también abarca la búsqueda de la reducción en los costos, 
entonces en un beneficio en la competitividad de la empresa, ya que se dedica a comprar los 
inventarios que tienen mayor rotación, y no tiene capital sin rotación, sino que puede 
emplearse en otras inversiones o mejoras de la empresa. 
Veritas (2017), las empresas que hoy gestionan los inventarios están incluyendo la 
filosofía de inventarios justo a tiempo, siguiendo el ejemplo de las pioneras en usar esta 
herramienta (Japón) porque se trata de un sistema que planifica y programa los inventarios 
para que estos se encuentren en la cantidad, tiempo y especificaciones establecidas. Lo cual 
indica que todas las actividades que se realizan están encaminadas a genera valor, 
eliminando tiempos muertos, costos de almacenamiento y personas. 
Es decir, la Institución solo provee o satisface los requerimientos de cada área u 
oficina comprometida. 
Jiménez (2017), la gestión de inventarios hoy en día representa una herramienta 
indispensable para aquellas instituciones que buscan ser competitivas, entonces llevan a cabo 
los siguientes pasos: 
Evalúan el comportamiento de los inventarios por medio de modelos matemáticos. 
Establecen políticas de inventarios que apoyen el modelo. 
Se apoyan en un sistema de información de inventarios. 
 
Establecen los requerimientos de inventarios mediante dos interrogantes ¿cuándo 
comprar?, y ¿cuánto comprar? 
Valencia (2016), para una institución tiene mucha relevancia contar con inventarios 
muy bien controlados, por ser un activo de mucha envergadura, que se refleja en la situación 
financiera por medio de la cuenta corriente del activo, y en el estado de resultados por medio 
de los costos de mercadería disponibles para la venta. 
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Después del estudio y análisis teóricos, podemos concluir que los Inventarios es la 
parte esencial de las organizaciones según su naturaleza, los cuales deben tener un buen 
control y administración para una gestión eficiente. 
Debreu, Tjalling, Koopmans, & Gerard (1957) menciona que la teoría de la eficiencia 
tiene sus orígenes: 
 
 
En los años 50, empiezan sus indagaciones con respecto al empleo eficaz de todos 
aquellos capitales corporativos y al examen de fabricación. Para el año 1957 Michael J. 
Farell, asentado en las labores de Koopmans y Debreu, examinó la forma de medir la 
eficacia, fraccionando en validez técnica y significativa. Idénticamente, Abraham Charnes, 
William Cooper y Edward Rhodes iluminados en los estudios de Farell, dan comienzo al 
Examen Circundante de Fichas o Data Envelopment Análisis (DEA), instrumento que 
empleaba en este estudio investigativo para calcular la eficacia de las terminales portuarias 
de contenedores 
Debreu, Tjalling, Koopmans, & Gerard (1957), la técnica simboliza el output (salida) 
de un producto como un elemento importante de diversidad de diversos elementos de 
producción, se basa en la restricción de factores, es decir se puede aplicar una diversidad de 
combinaciones, donde es responsabilidad de la administración de elegir la que mejor se 
adapte a una organización 
Farell (1957), se han encontrado problemas al momento de medir la eficiencia de la 
producción, porque hubo inconsistencia en la aplicación de teorías al momento de llevar 
acabo al empirismo, porque se pretendió medir los outputs, aduciendo que mayor salida 
mayor eficiencia, sin embargo se dejó de lado otros factores, porque sólo se centraron en los 
inputs y output, pero al momento de calcular cuánto ha producido por el factor mano de obra, 
se presentaron los errores al no considerar otros factores. 
El control cumple una importante función, porque no sólo busca identificar 
debilidades u omisiones, sino que también establece mecanismo de cómo abordarlos y evitar 
que vuelvan a ocurrir mediante la prevención y la cultura de control, que deben estar 
alineados a los objetivos que busca alcanzar la empresa. 
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Por lo tanto, según Berry y Broadbent (2005) identifica al control en el 
“procedimiento de transportar a las instituciones hacia conductas de diligencia factibles en 
un ambiente inconstante”, esto permite que el control se describa a la actividad de ser capaz 
de controlar lo que posee la empresa “sobre la conducta de los integrantes de la institución 
de tal manera que se obtenga por lo menos ciertos objetivos empresariales” (p.54) 
Entonces lo que se busca es que se haga cumplir el último elemento del proceso 
administrativo, la cual constituye un instrumento de gran interés en la existencia de la 
entidad, una vez confeccionados los procedimientos y metas (fases de la planeación), 
entregados estos recursos, así como el otorgamiento de responsabilidades y las 
comunicaciones entre los diversos grados de jerarquías que componen las partes de la 
institución, es el momento que se hace interesante el procedimiento de custodia, ya que este 
se establece el desempeño de lo planeado y el correcto empleo de los dineros debidamente 
distribuidos. 
De esta manera, Gómez (2015) manifiesta que, “la actividad de controlar es una 
acción que demanda controlar, eficientemente con honestidad para que las programaciones 
y las indicaciones se desempeñan adecuadamente” (p. 121) 
El control dentro de una organización tiene por propósito los trabajadores sepan que 
cuentan con los medios y acciones para lograr los objetivos, que no trata de controlar su 
comportamiento, sino que las acciones de estos sean coherentes a fin de asegurar la eficacia 
y eficiencia, para ello las condiciones tienen que ser óptimas. 
Gómez (2015). La finalidad del control en la organización tiene que ser equilibrada 
sin ocasionar un impacto negativo por exceso de control, que puede generar que el personal 
disminuya su motivación y el trabajo se dificulte en incluso toma más tiempo con la finalidad 
de presentar un buen trabajo. Pero la productividad disminuye. 
Dentro del proceso administrativo el control es la que se encarga de verificar si las 
acciones se vienen ejecutando de acuerdo a lo planificado, y de encontrar alguna desviación 
se encarga de corregirlo, para ello se tiene que apoyar en una estructura que apoye a los 
planes o se adecue para que estos se logren según lo planeado. 
Esta base conceptual contribuye a nuestro proyecto de investigación, brindando la 
importancia del control en las entidades para promover su buen funcionamiento y 
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prosperidad en el ámbito empresarial, así mismo se expresa que no es recomendable 
excederse en los controles porque originará un ambiente tenso de trabajo. 
Las fases del Proceso del Control, según Veritas (2017), mencionan que el proceso 
de control tiene las siguientes etapas: 
 
 
Figura 2. Etapas del procedimiento de control 
Fuente: Adaptado de (Stoner & Freeman, 2000) 
Stoner & Freeman (2000), el control tiene que cumplir con ciertas características si 
la empresa busca asegurar que los objetivos que se ha establecido se cumplan, mediante las 
siguientes características del control: 
Es oportuno, porque se encarga de detectar las fallas e irregularidades en el momento 
que se presentan, y brinda la responsabilidad de que las personas encargadas ejecuten 
medidas correctivas en el momento. 
Económico: No exigen una inversión alta en la implementación del sistema de 
control, sino genera beneficio porque funciona como medida preventiva. Y es factible 
evaluar el costo – beneficio. 
Requiere una ubicación Estratégica: Que se implementan sólo en áreas u operaciones 
claves y que generan valor a la empresa. 
Flexible: Se dice que es flexible porque se adapta a diferentes situaciones, y no sólo 
para el aspecto contable y financiero, porque de carecer de esta característica sería imposible 
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Entonces con las características del control se conoce como aquellas acciones que 
implementan los directivos de empresas, administradores o jefes, cuando realizan la función 
de evaluar y monitorear los procedimientos en la entidad, pero se debe realizar mediante un 
plan donde se establecen la forma coordinada y medida tomada con el fin de proteger los 
activos y demostrar la confidencialidad de los informes contables. 
El control está en acorde al tamaño de la empresa, esto significa que cuanto mayor y 
compleja sea la entidad, el control es más importante, y si la complejidad se asocia al tamaño 
del personal, dueños o responsabilidades el control tiene que ser sofisticado a fin de 
complacer las necesidades de la compañía. 
La base conceptual contribuye nuestro trabajo de investigación, proporcionando el 
cumplimiento de las características del control y que estas se cumplan en la organización, 
logrando identificar si se cuenta con un adecuado control o este está siendo deficiente en la 
organización de Gestión Educativa Local – Cajabamba. 
Según Rodríguez (2017), los tipos respecto al control son: 
 
Pre control: Porque se hace previo a que se ejecute un trabajo, se encuentran 
presupuestados todos los recursos (productos, humanos y de finanzas), a fin de garantizar su 
disponibilidad en las tipologías, atributo y cantidad obligatorios. 
Control Dirigente: Esta constituido al instante de la realización de las tareas, su 
finalidad es encontrar desviaciones para corregirlas. 
Post control: Se aplican después de que las operaciones se culminan, su finalidad es 
encontrar las causas y aprender, así como realizar una mejora futura. 
Este fundamento sirve de guía para establecer el tipo de control que se ajusta a la 
realidad de la Unidad de Administración Educativa Local – Cajabamba, que facilitaran los 
mecanismos para mejorar la eficiencia de los movimientos de inventarios. 
El Control interno, en los últimos años las Instituciones Gubernamentales tienen una 
mayor exigencia de poseer buenos controles internos, debido a que buscan asegurar la 
efectividad y productividad en bienes y servicios, todo ello enfocado en mejorar la 
competitividad empresarial. 
Elorreaga (2016) Conceptualiza al control interno como el “Diversas normas a través 
de las cuales se realiza la gestión ordenada y segura en una institución y de igual manera, 
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con los diversos mecanismos para controlar y administrar las operaciones establecidas” 
(p.121), Mientras Mantilla (2016) aborda sobre “Es un procedimiento, realizado por el 
consejo de directivos, los administrativos y otro colaborador de una organización, 
estructurado para brindar seguridad apropiada, cuyo objetivo es la realización de las metas 
propuestas" (p. 28). 
Si bien es cierto que la responsabilidad del control se atribuye a la administración de 
la empresa, esta depende de las competencias del personal que lo implementa. 
Entonces para llevar acabo el control interno es necesario conocer en si el control en 
una empresa, ya que los más conocidos son el control interno contable o control 
administrativo que va a depender de las necesidades y circunstancias que se buscan. 





1. Planeamiento de entidad 
2. Procedimientos 
3. Registros 
Tiene que ver con: 
 
1. Normativa y procedimientos de la 
empresa 
Finalidad: Proteger los activos y 
confiabilidad de los registros contables 
Finalidad: Busca la eficiencia operativa, 
que se traduce en el cumplimiento de 
normas y políticas 
Fuente: Adaptado de (Instituto de Contadores Públicos de México, 2016) 
 
Sin embargo, no sólo debe ser visto desde este punto de vista porque Millán, 
2016). El Método de control interno, involucra todas las áreas de la entidad, de igual 
manera, aglutina los procedimientos, ejecución de trabajos que abarcan la administración 
de la Institución gubernamental (UGEL), el objetivo de planificación y método por 
intermedio de las mismas la dirección encomienda autoridad y otorga compromisos a las 
diversas áreas que constituye la institución. 
Porque con el control Interno administrativo se busca establecer: 
 
1. El objetivo de una institución. 
2. La manera y forma. 
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3. Y por último las estrategias gerenciales. 
 
Barrios (2016) menciona un método de control interno debe tener elementos: 
 
1. Manuales funcionales, de autoridad y responsabilidad. 
2. Planes de autorización, así como los registros contables y 
procedimientos. 
3. Manifestación del plan proyectado. 
4. Conocimiento de las responsabilidades y funciones del personal 
(Hernández & Fernández, 2007, p. 33). 
5. 
 
Según Aren & Loebbecke (1996), los conformantes del control interno son cinco, 
estos abarcan: 
Ambiente de Inspección: Es la actitud y compromiso que ejerce una empresa para 
establecer el control en ella. 
Es decir, que la administración piensa que el control es imprescindible, por lo tanto, 
los demás que estarán en la organización verán lo importante que es el control, acatando así 
las disposiciones, reglamentos e instrucciones indicadas. 
Un ambiente de vigilancia enérgico se puede manifestar en la efectividad de métodos 
de información de protocolos, disposiciones y ordenamientos, políticas de manejo de 
personal, un departamento de control interno. (Aren & Loebbecke, 1996). 
Por lo tanto, se evidencia cuando los órganos de dirección y de administración 
ejercen un estímulo en el personal a fin de crear conciencia sobre el control en la empresa, 
es así que se convierte en la base de los demás componentes. (Fonseca, 2016) 
Evaluación Del Riesgo: Viene a ser la manera como la empresa, examina y gestiona 
los riesgos que afectan la ejecución de los objetivos. 
 
Entonces se tiene que cuidar aquellos factores que generan la aparición de riesgos, 
como: 
 
1. Genera cambio en las actividades operativas, gracias a nuevos procedimientos 
establecidos. 
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2. Cuando se contrata nuevo personal: Porque estos tienen nuevas formas de trabajo, 
y la formación, así como la cultura. 
3. La implementación de nuevas Tecnologías: Que significa preparar y capacitar al 
personal, así como cambios en la forma de trabajo 
4. Reestructuras Orgánicas: Por cambios en las funciones o responsabilidades de la 
empresa. 
Diligencias de Control: Está compuesto por estrategias y ordenamientos de control 
que la gestión imparte, en trato a las funciones asignadas al personal, porque la finalidad es 
que se cumplen los objetivos. En esta etapa comprende: 
Asignación de Personal: con la finalidad de que el personal sepa las líneas de 
autoridad y a quien deben rendir cuentas y que personas tiene bajo su mando 
Separación Adecuada de Funciones: Establecer las funciones del personal. 
 
Controles Físicos: Se establece determinados colaboradores con facultades para 
acceder a los activos y registros, así como las autorizaciones del acceso a los métodos de 
información. 
Sistemas de Información: Son métodos y procedimientos, a fin de que la información 
se procese adecuadamente y sirvan de fuente para realizar las decisiones que sean oportunas 
y necesarias. 
Monitoreo; Es la dirección responsable de implementar el control interno, porque se 
encarga de evaluarla durante el tiempo de implementación a fin de reforzar posibles desvíos. 
Los inventarios son recursos y provisiones que realiza determinada compañía o 
entidad, en un calendario establecido. Contabilizando se expresa como una cuenta del activo 
circulante, porque se tiene que vender y cobrar para convertirse en un activo líquido. Por lo 
tanto, manifiesta el costo de los productos existentes en los inventarios. (Veritas, 2017) 
Para Sánchez (2016), un inventario, representa la “acumulación de artículos y 
productos en el tiempo y en el espacio” (p.34). en cambio, para Finne & Millar, (2000) las 
existencias de una organización son “adquisición de bienes en circunstancias para la 
comercialización”. (p. 225) 
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La definición conceptual sirve para establecer la importancia que se debe dar a los 
inventarios, pues es la razón de ser de la Unidad de Administración Educativa Local – 
Cajabamba, institución en la cual se viene está realizando la investigación. 
Los tipos de inventarios, según Veritas (2017), los inventarios dependen del tipo de 
organización pues difieren en una empresa manufacturera y otra de servicios, los tipos de 
inventarios son: 
Materia Prima: Se denomina a los compendios que participan en la confección de un 
producto, se utiliza en la actividad industrial, ya que permite obtener un producto final. 
(Veritas, 2017) 
Mercaderías en Proceso: Aquello bienes parcialmente terminados o en grado 
intermedio de elaboración, además tuvieron la aplicación de los costes indirectos 
característico al sistema de producción en un instante dado. (Veritas, 2017) 
Productos Terminados: Productos que están listo para su distribución, el cual también 
se conoce como el objeto destinado al consumidor final, por lo tanto, se encuentran en el 
conteo de las existencias físicas; ya que aún no han sido vendidos. (Veritas, 2017) 
Materiales y Suministros: Se encuentran en esta clasificación aquellas existencias 
que no se encuentran en la anterior; las cuales forman parte del proceso de producción, es 
decir todos los elementos que se emplean para la elaboración de una determinada 
mercadería. (Veritas, 2017) 
Para una entidad Estatal, el inventario no tiene ninguna transformación, sino que es 
parte de una cadena de comercialización o distribución, porque estos se adquieres para luego 
ser distribuidos a todas sus áreas que requieran sus bienes o servicios, denominándose en 
este caso inventario de bienes (útiles de oficina en general, útiles de limpieza material 
educativo etc.). 
Sin embargo, son responsable de la generación de costos de adquisición y de tenencia 
(Veritas, 2017) 
Costo de adquisición: Son aquellos que se generan para realizar la disposición de 
adquisición. 
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Precio de tenencia: Representan los costes que disponen para tener un stock en el 
almacén, comprende, los costos de almacenamiento, obsolescencia, deterioro, 
mermas, robos. Etc. 
Debido a estos costos, es que en las instituciones públicas se tiene que realizar un 
debido control interno, a fin de proteger sus respectivos activos. 
Métodos de valuación de inventarios 
 
Manera que emplea una entidad para realizar el cálculo de los inventarios en términos 
monetarios en un determinado periodo, entre ellos tenemos: 
Primeros en ingresar, Primeros en egresar (FIFO O PEPS). 
 
El sistema de valuación considera que la primera mercadería que se adquiere es la 
primera que se despacha, es decir, y el costo se realizará de acuerdo a los precios de las 








Se aplica para aquellos productos que exigen un trato especial y el costo es de acuerdo 
con costo de la factura. (Veritas, 2017) 
Promedio Móvil: 
 
Se aplica el cálculo a las diferentes diferencias de los costos de los saldos después de 
cada transacción. (Veritas, 2017) 
Métodos de contabilización de los Inventarios 
 
Es decir, cada que tiempo se toman los inventarios, dentro de los cuales se encuentran 
dos tipologías: Inventarío periódico e Inventario continúo. 
El primer tipo hace referencia al método de inventario periódico se realiza en 
cualquier momento del ejercicio, donde se realiza el cargo a la cuenta de compras y se abona 
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a la cuenta banco o cuenta por pagar. En el caso de una venta se carga a una cuenta por 
cobrar, representado por caja o banco y el abono se realiza a la cuenta de venta. 
Con este método es imposible que la empresa sepa cuánto tiene de inventario, para 
ello debe realizar el conteo físico realizando los siguientes pasos A fin de determinar el valor 
en soles de las existencias: 
1) Se realiza calculando el inventario inicial, de periodo, con el costo de compras y 
diferir el saldo inicial, con el cual se obtiene el costo de venta. 
2) En los estados financieros lo encontramos en el coste de ventas. 
 
El método inventario perpetuo: El cálculo del inventario se realiza en cada operación; 
es decir, en las compras y ventas, mediante los saldos de las operaciones. Por consecuencia, 
las empresas que adopten este tipo de inventario, podrán conocer el valor de las mercancías 
en cualquier momento, asimismo poder contratar con las unidades físicas y registros 
contables. 
De, modo que Catácora (2016) define la custodia de inventarios como un: 
 
“Persecución exacto respecto a las cuantías como producto de los ingresos y egresos de los 
inventarios. Durante el procedimiento administrativo de los montos que han ingresado y han sido 
despachados, se implementan inspecciones que son fomentados por intermedio de formularios que 
registran los montos que son recepcionado y despachadas mediante mecanismos de entrada y de 
egreso respectivamente (p. 67).” 
Guajardo (1996) cuando se realiza la gestión interna respecto a los inventarios se 
debe considerar: 
1. Cuantificación física de los inventarios, se debe realizar mínimo una vez 
al año, sin interesar el tipo de sistema en la valuación de inventarios. 
2. Cuidado en la eficiencia de las compras, recepción y procedimientos de 
despacho. Que las compras estén acorde a la demanda, y se realice el 
seguimiento desde el pedido hasta la recepción. Así como en el momento 
del despacho o atención de pedidos de los clientes. 
3. Protección contra robos en el proceso de almacenamiento del inventario 
4. Control y registro de inventarios de manera continua. 
5. Poseer con mercaderías suficientes en los almacenes, a fin de evitar 
situaciones de déficit. 
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6. Control de la rotación de inventarios. 
 
El rol que cumple el control interno de inventarios exige que se separe las 
responsabilidades de custodia y contabilidad, mediante normas y políticas que salvaguarden 
la existencia; por otra parte, impide el almacenamiento desmedido de las existencias, a fin 
de que evite el deterioro y fraude por parte del personal. 
Aren & Loebbecke (1996) cuando se realiza el control de inventarios se tiene que 
considera que: 
“Estos inventarios vienen a formar parte de diferentes particularidades, de acuerdo a la característica 
del comercio. Para las comercializaciones de productos al menor o al mayor, para los inventarios lo 
que interesa más son las mercaderías que se encuentran en disponibilidad para ser comercializados. 
Una empresa industrial posee materias primas, segmentos compradas, abastecimientos para empleo 
en la elaboración, material en proceso y mercadería finalizada que se encuentra disponible para la 
venta. (p.81)” 
Dentro de los controles que se deben realizar a los inventarios se enfoca en mantener 
en los costos en correlación a las: “compra, ingreso, custodia, entregas, vigilancia física de 
los productos y anotaciones de la mercadería.” 
El área de compra sólo actúa como un agente intermediario, porque son los 
responsables de almacén los que establecen las cantidades a pedir y el tiempo de reposición, 
los cuales deben apoyados en pronósticos de la demanda con el fin de complacer las 
exigencias de los usuarios, y ofrezcan un alto nivel de servicio (Veritas, 2017) 
Dentro de las políticas de control que se deben establecer en las compras es que el 
responsable de realizar los pedidos de compra, deber ser diferente a la persona encargada de 
asegurar la presencia de la mercadería, autorizar la cancelación y permitir su respectiva 
entrega. Este conjunto de actividades se realiza en forma muy extraña y particular en la 
“Unidad de Gestión Educativa Local”, con determinados proveedores o apoderarse y ocultar 
registros inadecuados en la recepción o despacho (Veritas, 2017) 
La recepción, en de todos los productos en la institución antes mencionada, es 
considerar las disposiciones que deben aplicarse al momento de la recepción de un pedido, 
para ello se tiene que verificar el pedido con la orden de pedido, a fin de constatar la cantidad 
y calidad de las compras y son base para realizar el informe de entrada que viene hacer parte 
de los documentos necesarios para ejecutar el pago (Veritas, 2017) 
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Almacenaje, después de la recepción de mercaderías, se tiene que establecer una zona 
de cuarentena si es que es necesario, para luego establecer el lugar que a de ocupar el pedido 
en el almacén y deben facilitar el proceso de despacho a fin de reducir tiempo y 
desplazamiento del personal. Además, se deben encontrar en áreas de más rápido y fácil 
acceso. 
Por lo tanto, el control se basa en la seguridad del almacén, considerando: 
 
1) Protección Física: Las áreas de almacén aparte de proteger al inventario 
de inclemencias del tiempo y clima, tienen que ser cerradas y protegidas 
a fin de evitar el ingreso de personas ajenas a la UGEL. 
2) Control de Acceso: Se tiene que establecer las políticas de acceso al 
almacén donde se indique las personas que tienen libre acceso y 
aquellas personas que están restringidas. 
3) Presencia de equipos de protección contra incendios y otros (cascos, 
guantes, mascarilla. Zapatos punta de acero, mamelucos, botiquín). 
Despacho de artículos, consiste en asegurar que las salidas de los productos sean 
controladas y salgan en la cantidad y calidad prevista en la orden de despacho. 
En el caso de instituciones públicas se utilizan las órdenes de despacho o 
requerimientos para dar salida de los bienes, junto con la copia de los requerimientos para 
luego enviar al departamento de abastecimiento, para la elaboración de la PECOSA. Y 
dentro de las políticas el encargado de elaborar la PECOSA no debe ser un personal de las 
actividades de despacho. 
Como parte del control de inventarios es necesario que se lleve a cabo la elaboración 
del conteo físico de la mercadería en el plazo del balance o cerca de la fecha y en el lapso 
del año (Veritas, 2017) 
Por lo general, el conteo de inventarios se realiza una vez al año, a fin de realizar el 
cierre contable, una vez que se realiza el conteo de los productos o bienes del almacén se 
tiene que comparar con el Kardex (manual o electrónico), sin embargo, no debe quedar allí 
sino las diferencias tienen que ser analizadas. 
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Lo más recomendables es que se realicen conteos en el transcurso el año de reducidas 
cantidades de productos. Para que el trabajo sea menos tedioso y se eviten cargar 
suspensiones en las labores del almacén y se obtiene testimonios con mayor precisión. 
En el registro de los Inventarios, el instituto de contadores públicos de México (2016) 
dentro del control interno se tiene que considerar: 
1. Establecer procedimientos que faciliten el cálculo del costo de ventas, y la 
valuación del inventario. 
2. Control permanente de las existencias. 
 
3. Registro de los inventarios de almacén tanto cuando ingresas, así como en la 
salida. 
El informe COSO Es un escrito que tiene primordialmente la dirección para el 
establecimiento de la administración y observación de un método de control, proyectado con 
el fin de reconocer los acontecimientos eventuales que pueden tener efectos en empresa para 
controlar los riesgos, proporcionar resguardo para la administración y junta directiva de la 
entidad dirigida al logro de las metas del comercio. 
Respecto a la importancia del informe COSO es fijar una explicación usual de control 
institucional que reconozca a las exigencias de las diferentes partes de este instrumento de 
seguridad (Fonseca, 2016): 
1. Favorecer un prototipo de procedencia para la “Unidad de 
Administración Educativa Local” y otras empresas, sea su tamaño y 
naturaleza, y así poder evaluar el método de control interno. 
2. Permite a la “dirección de esta Unidad Educativa Local”, para tener un 
enfoque general del peligro y de los procedimientos para su apropiada 
administración. 
3. Facilita cumplir fehacientemente con los objetivos. 
 
Los beneficios sobre el control interno en una entidad aparte de rentabilidad y 
utilidad. Es evitar extravío de bienes, tener dato contable fiable, asegurar la certeza en que 
la entidad viene dando cumplimiento a las leyes y normativas recomendables (Horgren, 
1993) 
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Sin embargo, en el momento que se incorpora un método de control interno se 
presentan factores limitantes como: 
1. Resistencia al cambio 
 
2. Poco compromiso de los directivos 
 
3. El elevado costo de implementación. 
 
Durante los años 2015 y años anteriores en la “Unidad de Gestión Educativa Local” 
Cajabamba se han detecta do dificultades en la toma de inventarios de los bienes y de activos 
fijos razón por la cual proponemos la implementación de un sistema de control interno de 
inventarios. Es allí que surge la pregunta. 
“¿En qué medida la implementación del sistema de control interno operativo en los 
almacenes permite a optimizar la eficiencia de los movimientos de inventarios de la Unidad 
de Gestión Educativa Local Cajabamba?” 
En este contexto la institución UGEL, tiene bajo su responsabilidad la gestión de 
inventarios que involucra tanto materiales, herramientas y equipos, que representa una alta 
partida del activo fijo; por lo tanto, son más suspicaces a manipulaciones, que genera 
consecuencia materializadas en, pérdidas no justificadas o retraso en las gestiones normales 
que efectúa de la institución, porque de acuerdo a la cultura de prevención y control que se 
realice dependerá el éxito de la administración de los inventarios, Además el adecuado 
control va a permitir que se realicen las adquisiciones de manera correcta, en las cantidades 
necesarias, a fin de que se pueda abastecer a todos los beneficiarios con material 
bibliográfico. 
Además, que se justifican en el aporte económico para la institución pública, porque 
se trata de realizar un control a las compras y salidas de los inventarios, y que estos en verdad 
llegan a las personas beneficiadas. Y que se evite la obsolescencia, robo o deterioro de las 
existencias. 
Al igual que tiene un impacto social, porque es una lucha contra la corrupción y el 
robo al recurso del estado. Porque el control tiene a asegurar los inventarios desde las 
compras, hasta el despacho. 
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La hipótesis del estudio consiste en “Si se incorpora un método de control interno 
operativo en los almacenes, entonces se mejora la eficiencia de los movimientos de los 
inventarios de la Unidad de Gestión Educativa Local Cajabamba.” 
Respecto al objetivo general fue “implementar un sistema de control interno en los 
almacenes ´para mejorar la eficiencia del movimiento de los inventarios de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Cajabamba.” 
Mientras los objetivos específicos, fueron “diagnosticar la actual situación del 
sistema de control interno de los inventarios en la Unidad de Gestión Educativa Local 
Cajabamba”, “determinar la eficiencia de los movimientos de inventarios de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Cajabamba”, “plantear un sistema de control interno operativo en 




2.1. Diseño de investigación 
 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el plan viene a ser la estrategia que se 
establece para responder al problema planteado, entonces el diseño que se utilizó fue: 
 Investigación Descriptiva - Propositiva; porque se observará y describirá los 
hechos en su ámbito real, donde a partir del diagnóstico se realizará una propuesta. 
 Investigación Explicativa; busca la relación causa y efecto, que se origina 
mediante la incorporación del método de control de inventarios. 
 Investigación Documental; se hizo mediante la obtención y análisis de los datos 
provenientes de documentos impresos, memorias anuales, publicaciones que nos 










X: Eficiencia del movimiento de inventarios 
P: Método de control interno de productos 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente. 




Eficiencia de los movimientos de inventarios. 
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Operacionalización 
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Estuvo compuesto por 5 operarios del almacén de la “Unidad de Gestión Educativa 
Local Cajabamba.” 
Marco de muestreo 
 
El marco de muestreo fue no probabilístico porque todos fueron elegidos para 
conformar la muestra 
Muestra 
 
Por lo tanto, la muestra lo conformaron los 5 operarios del almacén antes 
mencionado. de la localidad de Cajabamba.” 




Observación directa, es un registro sistemático, que es válido y muy confiables, 
para observar situaciones que son observables, que se realizan por medio de una agrupación 
de categorías y subcategorías. Que de alguna manera sirva para evaluar los riesgos 
operacionales. 
El Cuestionario, conformado por preguntas dicotómicas que evaluaron al personal, 
a fin de cuantificar los problemas de los inventarios de la empresa. Y se usó un pre y post 
test a fin de comprobar el cumplimiento del objetivo de estudio. 
Entrevista estructura. Conformada por preguntas estructuradas por el investigador. 
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Confiabilidad 
La actual investigación se aplicó el coeficiente estadístico Alfa de Cronbach 

















Una vez que hemos recolectado toda la información, en concordancia a las variables 
de estudio, éstas se analizan mediante instrumentos informáticos tales como el Excel, 
para saber las estadísticas de este estudio y poder evaluarlas correctamente. 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Se aplicó los procedimientos con el fin de analizar la información obtenida; así como 
un examen sobre la custodia de inventarios; asimismo, el diagnóstico del sistema de 
almacenes de la empresa; se aplicaron los instrumentos (encuestas y entrevistas al 
personal); al respecto, se debe proponer mejoras del manejo de las existencias, las 
mismas que deben ser Tabular y procesar información; finalmente, los resultados se 







Σ Vi 8.41 
Vt 62.62 
  
SECCIÓN 1 1.22 









2.7. Aspectos éticos 
 
Se consideró: 
La reserva de la información, desde un inicio el tesista se comprometió a emplear la 
información tan sólo para efectos de este estudio. 





3.1. Diagnóstico de la condición actualizada del sistema de control interno 
operativo de los almacenes para reconocer los sitios críticos de la “Unidad de Gestión 
Educativa Local Cajabamba” 
Durante el diagnóstico se realizó mediante la observación, y entrevistas 
Estructura Organizativa 
 
En la unidad de estudio se identificó la falta de una estructura organizacional, porque 
no se han establecido las funciones para cada puesto, ya que existe funciones duplicadas (ver 
Anexo N° 02) 
Las funciones actuales de los trabajadores son: 
 
Jefe de Logística: Su función principal es encargarse de la gestión logística: 
 
 Realizar la adquisición de los requerimientos de la empresa 
 Realizar el control permanente de los pedidos en el momento de la recepción 
 Proveer a los diferentes almacenes: 
 
Almacenero Central: Tiene como función principal responder por el cuidado, orden 
y registro de movimientos en el almacén, asimismo se le asignaron las siguientes funciones: 
 Recepcionar las compras. 
 Proporcionar materiales e insumos, a los diferentes centros educativos. 
 Asegurar la limpieza y orden de almacén 
 Llevar el registro permanente y constantes de las existencias. 
 
Almacenero 1: Tiene las mismas funciones que el almacenero central, y también 
otras funciones. 
 Atender los pedidos a los diferentes almacenes, previa solicitud autorizada. 
 Mantener el almacén limpio y ordenado, asimismo establecer los lugares de 
ubicación de las existencias. 
 Ejecutar las principales actividades de la administración de inventarios 
(movimientos, almacenamiento y pedidos) 
 Llevar registros de las existencias mediante las tarjetas Kardex. 
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Perfil del colaborador 
El grupo está conformado por dos características de colaboradores: 
 
Colaboradores con Estudios: Cuenta con estudios técnicos, quien es el único 
colaborador que posee estudios superiores que es el Jefe de Logística 
Personal que carece de estudios superiores: que corresponde a 5 almaceneros que 
han alcanzado el nivel de instrucción secundaria completa. Estadísticamente equivale al 
100% de los colaboradores de almacén. 
Maquinarias y Equipos 
Las maquinarias y equipos se encontraron las siguientes deficiencias: 
Tabla 4. Situación actual de las maquinarias y equipos 
Maquinarias Equipos 
- Para los movimientos dentro del 
almacén central no se cuenta con 
máquinas para la manipulación, por 
lo tanto, se utiliza la fuerza del 
personal instructiva. 
- Un furgón de 1tn, que se utiliza sólo 
para la manipulación de carga entre 
almacenes. 
- 1 computadora. Pero que no 
pertenecen a almacén. 
- Se utilizan para registrar los 
movimientos de las existencias en el 
Kardex físico. 
- Mientras las salidas se registran en el 
sistema, en la oficina central. 
- Los almaceneros se turnan un día a la 
semana. 
- En almacén central el registro lo 
realiza el asistente contable. 
 
 
Nota: elaboración propia 
 
3.2. Examen de la administración de los inventarios de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Cajabamba. 
Custodia de Inventarios 
El control de inventarios lo realiza el asistente contable él tiene la obligación de 
realizarlo en los 5 almacenes, entonces tiene que apoyarse de los almaceneros, que 
son las personas encargadas de ingresar información de los movimientos de los 
materiales, la misma que se realiza una vez por semana, entonces la información 
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que se tiene no es actualizada se encuentra con errores y no el 100% confiable, 
asimismo el inventario físico únicamente se hace para los ajustes contables, sin 
contar con un conteo permanente o diario, el mismo que permita identificar errores 
de manera más rápida. 
Además, se encuentran problemas de espacio en la Unidad siendo los que saltan a 
la vista: 
 Falta de orden en los materiales 
 Materiales mezclados entre buena condición y obsoletos 
 Atrasos en procesar la información de las órdenes de consumo. 
 
Dificultades que se manifiestan en los procesos de los Almacenes. 
 
Falta de manuales de procedimientos. Siendo la única guía el encargado de logística, 
quien establece la optimización del almacén y con el apoyo del área de contabilidad y los 
problemas que se encuentran son: 
 Descoordinación en el proceso de recepción, ante la carencia de las órdenes 
de compra principalmente por demoras en trámites administrativos, además 
la línea de internet presenta problemas de congestión el cual no permite 
verificar lo que proveedor está dejando es lo que se ha pedido sin establecer 
las cantidades correctas de ingreso, calidad y especificaciones del pedido. 
 
 No existe un lugar fijo para cada material, entonces al momento de preparar 
las ordenes de despacho origina sobre trabajo, y movimientos innecesarios 
para ubicar un determinado material. 
 
 Falta de control en el proceso de despacho, ya que se cometen errores en la 
calidad del despacho del pedido, y se tiene que estar corrigiendo las entregas 
porque se coloca o bien más o menos de lo que se ha solicitado. Entonces 
origina diferencias entre el inventario y el físico, Además se presentan 
falencias en los formatos usados se encontró que no tienen la firma, nombres 
y sellos del Jefe de Logística. 
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ZONA DE EXHIBICIÓN 
DE LIBROS Y TEXTOS 
ANDAMIOS CUADERNOS CUADERNOS 
DE TRABAJO, LIBROS DE Y ÚTILES DE 
Repartimiento Física de los Almacenes. 
 
A pesar que el establecimiento central permite tener más orden, se identificó que 
faltan anaqueles de esta manera los materiales están mejor ordenados, almacenados y 
separados por grupos como: Libros, Útiles de oficina, Material de educación y todo tipo de 
materiales que se encuentre en el Almacén. 
La distribución actual del almacén central es: 
 
 
Figura 3: Distribución física del almacén de la UGEL 
 
Nota: El autor 
 
Se identificó que en el almacén falta orden y un óptimo control de los inventarios, ya 
que al existir 2 áreas: el área A se guardan los materiales y los útiles de oficina, y en el área 
B los demás materiales. 
Sobre todo, el proceso de almacenaje se lleva de manera improvisada y empírica, ya 
que carece de formatos establecidos, falta una zona de despacho, carencia de vigilancia en 
los ingresos y egresos de almacén. 
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3.3. Propuesta de un método de control interno operativo en los almacenes en la 
Unidad de Administración Educativa Local Cajabamba. Este propósito 
asegura una apropiada gestión de los inventarios. 
Título de la propuesta 
 
Sistema de control interno operativo de los almacenes en la Unidad de gestión 
Educativa Local Cajabamba. 
Justificación 
 
El sistema se justifica en relación con los problemas encontrados en los almacenes 
de la Unidad de gestión Educativa Local Cajabamba, ya que el personal no ha recibido 
capacitación, no tiene entendimiento de sus puestos, no consideran importante el control 
interno, no han realizado la implementación de maquinarias y equipos para facilitar las 
actividades de la empresa y por último falta de procesos para la ejecución de sus actividades. 
Desarrollo de la propuesta 
Estrategia 1. Capacitación al personal 
La gerencia General, se encargó de implementar una estrategia para la Capacitación 
de los colaboradores de almacenes, a fin de que desarrolle de manera eficiente sus funciones. 
Temas de los talleres: 
 
 Introducción a los conceptos de almacén 
 Distribución de las áreas de almacén 
 Ciclo de almacenamiento. 
 Riesgos ergonómicos en la carga y descarga de materiales 
 Ubicación de materiales. 
 Las 5 S aplicados a los almacenes 
 Control en abastecimiento. 
 
A raíz de estas instrucciones se llegó a constatar respecto a las labores de los 
colaboradores del área de almacén, están muy motivados y comprometidos con sus labores 
realizadas, porque conocen el valor de esta Área para Unidad Educativa a la que pertenecen. 
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Estrategia 2. Implementación de maquinarias y equipos 
 
El procedimiento de carga y descarga, así como los movimientos se realizan de forma 
manual sin el apoyo de máquinas de descarga como mini cargadores, montacargas. Entonces 
se utiliza horas hombres de otro personal, para la salida y envió de los materiales, atentando 
con su integridad física, porque no tienen sus EPP. 
Tabla N° 05 
 
Dentro de las mejoras de maquinaria: 
 





























Carga, descarga y 
traslados 
Total 42,500.00  
Nota: Elaboración propia. 
 
Estrategia 3. Control de inventarios 
 
Para enriquecer la seguridad en los almacenes se hizo las posteriores actividades: 
 
- Proyección de los requerimientos de almacén en base a las necesidades de 
abastecimiento y demanda de los materiales, que corresponde a la 
planificación mensual de los requerimientos a cargo del jefe de logística, 
también encargarse de realizar los pedidos a los proveedores. 
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Estrategia 4. Políticas de almacén 
 






Estrategia 5. Implementación de la filosofía de las 5s 
 






Nota: El autor 
 
Estrategia 5. Implementación de los Procesos de almacén. 
 
Como los problemas se presentan en los almacenes es que ve la necesidad del 
diseño de procesos, que además se necesitó para la implementación el 
permiso de la Gerencia General, tal como precisamos: 
PROCESO 1: Entrada de Productos: La primera propuesta fue establecer 
un proceso para la entrada física y anotaciones en el sistema de los diversos 
productos e insumos. (Anexo N° 06). 
Para facilitar el procedimiento se especifican los documentos de la recepción 
de materiales: 
 Dentro de las políticas es para la Orden de Compra de los materiales, que 
tiene que tener el personal de almacén para realizar la comparación física 
de la recepción. 
 




 Y otro documento lo conforma la factura: Comprobante de Compra de 
las Existencias. 
Objetivo: Mejorar el control de la recepción de materiales y facilitar la 
exactitud de los inventarios que ingresan. 




- Recepción de la mercaría solicitada en las zonas de descarga. 
 
 
- El almacenero para realizar la verificación se apoya con la factura y orden 
de compra. 
- De existir inconformidad el encargado del recibimiento (almacenero) 
firma y sella la factura. Si se presentará diferencias procede a notificar a 
la jefatura de logística. Quien tiene que dar la orden de ingreso. 
 
- Luego el almacenero procede al registro de los inventarios con los 
documentos sustenta torios y genera un reporte de ingreso de mercadería. 
 
- El proceso finaliza cuando el encargado de almacén manda la factura de 
compra (rubricada y sellada- procesada), así como también la respectiva 
copia de la Orden de Compra y el informe de ingreso de los productos, al 
área contable. Para su respectivo registro contable. 
PROCESO 2: Gestión de almacenamiento de los materiales: Una vez que 
se registra el ingreso de mercaderías, se procede a establecer una ubicación 
para los materiales mediante la asignación física de los materiales en 
ubicaciones adecuadas según la salida y demanda de los materiales (Anexo 
N° 08). 
Para este proceso se establece los siguientes documentos: 
 
Kardex: Es uso exclusivo interno para el almacén, el mismo que debe 
actualizarse después de asignar la ubicación a los productos. (Anexo N° 09) 
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Objetivo: Establecer el proceso de almacenaje de todos los productos, y la 
valuación de los inventarios. 




- Después de la recepción, se realiza la verificación del código del 
producto, si no existe en el sistema, se solicita la creación del código al 
área de sistemas, para ello se tiene que especificar indicando a que rubro 
pertenece. 
 
- Posterior se ubica las existencias en sus ubicaciones establecidas. 
 
 
- Se anota en el sistema la entrada de dichos bienes. 
 
Despacho de materiales: Para el control del retiro de las existencias, tanto 
de almacén como del programa informático. (Anexo N° 10). 
La documentación a utilizar en el desarrollo es: 
 
 Orden de Compra: Que utilizan los maestros de obra (Ver Anexo N° 11). 
 
 Orden de Egreso: se tiene que realizar con la consolidación de la orden 
de salida. 
Objetivo: Llevar un registro trasparente y confiable en la salida de existencia 





- El encargado del área de almacén recepciona la orden de compra hecha 
por el usuario de la Unidad de Gestión Educativa Local. 
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- Atender la orden de consumo, empezando por ubicar los materiales en el 
almacén, a la zona de despacho, la cual tiene que ser verificada antes de 
su salida. 
 
- El almacenero al término de su jornada agrupa todas las Órdenes de 
Consumo en un documento llamado Orden de Salida o (PECOSA). El 
cual sirve para establecer los productos que han salido de almacén. 
 
Traslado entre Almacenes: Se aplica cuando los productos de trasladan de 
un almacén a otro de esta Unidad Educativa Local, que implica también 
actualizar en el programa informático dichos traslados. (Ver Anexo N° 13). 
La documentación que sustenta el curso de envío de almacén es: 
 
 Guía de Remisión: Es el instrumento que sustenta el envío de los bienes. 
 
 Orden de Salida: Es toda documentación que tiene permiso de 
transferencia entre ambos almacenes. (Ver Anexo N° 14). 
Objetivo: Facilitar la salida de materiales entre los almacenes. 
 




- Recepción de la solicitud de consumo por parte de los usuarios de la 
UGEL. 
 
- Verificación del pedido a fin de establecer la cantidad, en caso de contar 
con el stock se debe comunicar al encargado de Logística, para que pueda 
establecer la disponibilidad en otros almacenes. 
 
- Registro del ingreso al almacén del material. 
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Estrategia 5. Distribución física de los almacenes 
En esta parte se realizó las siguientes mejoras: 
 
Compra de anaqueles, para establecer una ubicación específica para los materiales, 
así mismo se elaboró paletas elaboradas con materiales que son sobras de entradas de 
mercadería ya realizadas. 





 Área para almacenero 
 
Atención al Publico Material educativo 
 
Libros 
Material de limpieza 
Cuadernos de Trabajo Guías y 
Otros Bienes. 
 
Área de Recepción de 
mercadería 
Útiles de Oficina Área libre 
Almacén MINEDU. 
Entrada de embarque y 
desembarque de Material 
Educativo. 
Almacén Institucional 
Figura 6: Estructura actual del Almacén General 
 
Nota: Elaborado por el autor. 
 
Está estructurado en concordancia a los almacenes tradicionales, mostrando 






CT: Cuadernos de Trabajo. 
L : Libros. 
A02 : Anaquel N° 02 







MARCO PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2016 - 2020 
 
PLIEGO: 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
UNIDAD EJECUTORA: 306 EDUCACION - UGEL CAJABAMBA 
SUBGENERICA DE GASTO: 2.3.1 Compra de Bienes 
FTE. FTO 2017 2018 2019 2020 









00 RECURSOS ORDINARIOS 348,114.00 1,418,557.00 1,070,443.00 853,571.00 1,219,985.00 366,414.00 632,132.00 768,094.00 135,962.00 680,405.00 675,292.00 5,113.00 
2.3.1 Compra de bienes 348,114.00 1,418,557.00 1,070,443.00 853,571.00 1,219,985.00 366,414.00 632,132.00 768,094.00 135,962.00 680,405.00 675,292.00 5,113.00 
09 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,000.00 72,340.00 51,340.00 21,000.00 31,500.00 10,500.00 8,565.00 24,240.00 15,675.00 21,000.00 21,000.00 0.00 
2.3.1 Compra de bienes 21,000.00 72,340.00 51,340.00 21,000.00 31,500.00 10,500.00 8,565.00 24,240.00 15,675.00 21,000.00 21,000.00 0.00 
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 10,300.00 0.00 12,000.00 12,000.00 
2.3.1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 10,300.00 0.00 12,000.00 12,000.00 
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 

























2.3.1 Compra de bienes 0.00 140,818.00 140,818.00 0.00 135,764.00 135,764.00 0.00 100,840.00 100,840.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 369,114.00 1,631,715.00 1,262,601.00 874,571.00 1,387,249.00 512,678.00 640,697.00 903,474.00 262,777.00 701,405.00 708,292.00 6,887.00 
 
PIA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 
PIM: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 






















Fuente: El investigador 
 
Análisis: Se puede observar que la política fiscal del gobierno para el sector educación 
correspondiente al año 2018, fue superior al resto de años. La Unidad de Gestión Educativa 
Local Cajamarca se vio favorecida 
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Análisis: El PIM es una herramienta de organización a corto plazo, se distribuye en función 
de las prioridades y necesidades; se observa que esta herramienta de gestión ha venido 
disminuyendo al pasar de los años (2017 al 2020). Esta rebaja presupuestal se hizo como 
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, en concordancia a la normativa Anual 
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Con respecto a Recursos Ordinarios (RO), relacionado a las entradas que provengan de la 
recaudación tributaria y diversos conceptos; concluidas las sumas integrales a las comisiones 
de recaudación; los mismos no están emparentados a ninguna institución y corresponden a 
los fondos necesarios de libre programación hechas por el Estado para ser empleados por 
cada institución. En el presente caso podemos observar que los gastos de capital del 2017 
fueron mayores que el 2018 y 2019 respectivamente. 
 
 
SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) 
 
Este procedimiento informático, ha sido confeccionado por el Ministerio de Economía y 
Finanza (MEF), el cual ayuda extraordinariamente bien a la gestión administrativa de las 
instituciones públicas y que hace interfaz con otros sistemas como el Sistema Integrado de 
Administración Financiera. 
Su misión de brindar una condición respecto al Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
en los procedimientos de repartición de productos educativos, correspondientes a la Unidad 
de Gestión Educativa Local Cajabamba, la cual se lleva de la siguiente manera: 
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Figura 18 – Módulo de Educación UGEL Cajabamba - Kárdex de Almacén 
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Figura 22 - Conformidad de PECOSA 
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Contrastación de hipótesis 
 
El estudio se realizó mediante un pre y post test, demostrando que tuvo una mejoría 
importante de la Administración de los Inventarios. 
Tabla N° 06 
Rango de discernimiento de la Distribución Organizacional del Almacén y 
funciones relacionadas al puesto de trabajo. 
 PRE TEST  POS TEST 
Respuestas f % f % 
SI 1 20% 5 100% 
NO 4 80% 0 0% 
TOTAL   5 100% 
Nota: Encuesta 
Elaborado por: El autor. 
 
 




Elaborado por: El autor 
 
Tal como se muestra, logramos considerar que el área de almacenes es muy optima, 
ya que el 100%, sabe la repartición organizacional y donde se encuentran ubicados en dicho 
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sistema, mientras antes sólo el 20% tenía conocimiento de la estructura organizacional. Por 
lo tanto, la variación fue del 80%. 
Tabla N° 07 
Rango de Adiestramiento de los colaboradores de almacén 
 
 PRE TEST  POS TEST 
Respuestas f % f Porcentaje 
SI 0 0% 4 80% 
NO 100 100% 1 20% 
TOTAL   5 100% 
Nota: Encuesta 
Elaborado por: El autor. 
 
 




Elaborado por: El autor. 
 
Podemos apreciar que un 80% de colaboradores del área almacén manifiesta 
encontrarse apto para hacer sus labores, mientras que el 20% representado por el almacenero 
de la Unidad de Gestión Educativa Local, pidió ser preparado más en lo referente al uso del 
sistema, debido a que los datos fueron anotados, a través de un colaborador contable, y para 
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él es una nueva labor que realiza. Antes del sistema el 100% indicaba que no estaba 
capacitado. Por lo tanto, la variación fue del 80%. 
 
 
Tabla N° 08 
Discernimiento de la repercusión de poseer un excelente control de los inventarios 
 
 PRE TEST  POS TEST 
Respuestas f % f Porcentaje 
SI 0 0% 5 100% 
NO 100 100% 0 0% 
TOTAL   5 100% 
Nota: Encuesta 
 
Figura 9: Distribución del conocimiento de la repercusión de poseer un excelente 
control de los inventarios. 
 
 
Nota: Encuesta postest 
Elaborado por: El autor 
 
En la figura Nº6 se observa que el 100% conoce lo importante que es tener mantener 
un eficiente control de los inventarios porque esto ayudara a mejorar la administración de 
estos, logrando así los objetivos de la institución. Mientras en el cuestionario el 100% no 
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tenía entendimiento de la importancia del control interno. Por lo tanto, la variación fue del 
100%. 
Tabla N° 09 
 
Implementación de maquinarias y Equipos indispensables para hacer el trabajo 
correctamente. 
 
 PRE TEST  POS TEST 
Respuestas f % f % 
SI 0 0% 4 80% 













Como podemos observar un 80% de los colaboradores disponen de las herramientas 
adecuadas y necesarias para hacer sus labores de forma eficaz, mientras que un 20% restante 
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que es el empleado del área de almacén de la Unidad de Administración Educativa Local, 
quienes no tienen aún con el montacargas, el cual está en proceso de cotización para su 
compra. En cambio, los resultados del pre test, el 100% indican que no se han implementado 
maquinarias y equipos. Por lo tanto, la variación fue del 80% con la implementación del 
sistema de control de inventarios. 
 
Tabla N° 10: Aplicación de Ordenamientos en las labores del almacén 
 
 PRE TEST  POS TEST 
Respuestas f % f Porcentaje 
SI 0 0% 5 100% 
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En la figura Nº 11 se aprecia el 100% de los colabores del área de almacén ejecutan 
los procedimientos fijados. Mientras en el pretest, el 100% indicaba que no empleaban los 
procedimientos en las labores del almacén, el cual indica una variación del 100%. 
Haciendo uso de todos los datos adquiridos de la encuesta Post Test efectuada se 












Esta investigación consta de dos variables control interno de inventarios y 
existencias, para lo cual se propusieron objetivos específicos, los cuales vamos a 
determinar: 
En el primer objetivo específico: Determinar la situación actual del sistema de control 
de inventario en la Unidad de Gestión Educativa local Cajabamba; esta institución 
estatal presenta muchas deficiencias en sus sistemas de control. Se explicó que, con la 
incorporación del método de control interno de inventarios, se logró mejoras 
significativas como, por ejemplo, el nivel de conocimiento de la estructura 
organizacional del almacén y funciones relacionadas al puesto de trabajo mejoró en un 
80%, porque varío de un 20% que conocían sus funciones a un 100%. 
Lo mismo sucedió en el nivel de capacitación, el 0% personal indicaba que no 
se sentía capacitado, después de la implementación el 80% se sentía capacitado. Que 
según Caballero (2016), las empresas públicas se encuentran rezagadas con mejorar la 
competitividad, y la capacitación es una limitante. 
De acuerdo a lo mencionado por la revista Negocios Generales (2016), en el 
capítulo denominado retos de una administración logística colateral que se menciona 
acerca de control de inventarios; puesto que para la mayoría de empresas es necesario 
contar con métodos prácticos dando una eficiencia de registro conociendo los recursos 
que existe en la organización área de almacén. 
 
 
Respecto al segundo objetivo, Determinar la eficiencia de los movimientos de 
inventarios de la Unidad de Gestión Educativa local Cajabamba; según un 100% de 
los colaboradores no tenían el juicio de lo fundamental del control de inventarios, en 
cambio después de la implementación, el 100% consideraba que era importante. Que 
según Barboza (2016), genera una mala administración de los inventarios de la entidad. 
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El 100% percibía que se había hecho la implementación de maquinarias y 
equipos, y después de la implementación el 80% consideraba que había 
implementación necesaria de maquinaria y equipos. 
Con respecto a la aplicación de procedimiento en las actividades del almacén 
antes el 100% no las aplicaba; sin embargo, con la implementación del sistema, el 
100% aplicaba procedimientos en las actividades de almacén. 
Para determinar la eficiencia es importante que todos los colaboradores de la 
organización, se encuentren totalmente comprometidos con las labores encomendadas; 
tal como lo menciona Barboza (2016), que los problemas relacionados con el 
movimiento de los inventarios empresariales, existe incoherencia debido a la no 
exactitud de las cantidades que posee una empresa; esto sucede generalmente, por la 
poca capacitación de sus integrantes. 
Es de gran interés que la Unidad de Gestión Educativa, demuestre que sus 
movimientos de existencias las realice de manera oportuna y eficiente, de acuerdo a lo 
mencionado por Panez (1998), donde nos dice que “En las organizaciones se debe 
incrementar un eficiente control Interno a nivel institución, para evitar pérdidas, robos 
entre otros dentro de una entidad”; asimismo, se instituye con el fin de: a) Cuidar los 
activos, b) es un estímulo para asegurar que se cumplan las políticas en una institución, 
c) promover la eficacia, y d) lograr la calidad y oportunidad de los registros contables, 
con el ánimo de establecer firmes decisiones en provecho de la institución. 
 
 
Lo relacionado al tercer objetivo: Formular un sistema de control interno operativo 
para la correcta operatividad de los almacenes de la Unidad de Gestión Educativa local 
Cajabamba; esta institución del Estado presenta serias deficiencias en el área de 
logística, los cuales están reflejados en los documentos que deben respaldar la 
recepción y entrega de materiales para los diferentes centros educativos de la región; 
esto se demuestra por la falta de control interno en sus respectivos inventarios, al 
desconocer la desvalorización de las existencias que posee; posee una gran 
desorganización por parte de la Dirección y trabajadores, quienes no realizan 
correctamente los ingresos y salidas de materiales. 
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A través de la utilización de sistemas relacionados con el control inventarios, 
podemos formular las necesidades y habilidades de la organización, esto permitirá 
contribuirá a mejorar las debilidades actuales en la administración de los inventarios, 
a raíz del diagnóstico de las fallas en las gestiones de compras de materiales y/o 
insumos se hace natural proponer un sistema que ayude en dicha gestión de 
inventarios. 
 
En este sentido, con la finalidad de incrementar la prevención de disciplinas, 
irregularidades y corrupción de sus colaboradores y administrativos de esta Unidad 
de Gestión, se debe elaborar un Folleto de Control Interno para resguardar y proteger 
estos activos; con la implementación de mecanismos ayudaran a superar estas 
deficiencias, las mismas que han sido determinadas por el instrumento aplicado. 
 
 
En este sentido, Gómez (2016). Manifiesta que uno de los objetivos del control 
en la organización tiene que ser equilibrada sin ocasionar un impacto negativo por 
exceso de control, que puede generar que el personal baje su motivación y el trabajo 





Con el fin de contar un óptimo control en las existencias del almacén de la institución se 
llegó a los siguientes resultados: 
De acuerdo al primer objetivo desarrollado, con el análisis de la condición actual 
realizado, se puede concluir que la falta de control de inventarios en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Cajabamba, influye directamente sobre el movimiento de las existencias, la 
cual es deficiente; de igual manera carencia de una estructura organizativa, funciones y 
puestos no definidos en un Manual de Organización y Funciones (MOF). Perfil de puestos 
no establecidos en almacén, porque se identificó personal con bajo nivel de educación, que 
exigen capacitaciones periódicas, a fin de reforzar su proceso de aprendizaje y conserven el 
compromiso con la labor que tienen dentro de la misma; sin embargo, el alfa de Cronbach 
dio como consecuencia 0.96, demostrándose de esta manera que el instrumento es confiable. 
Tal como se señala el segundo objetivo; al examinar la eficiencia de los movimientos 
de inventarios, se estableció que no cuentan con una vigilancia organizada que admita 
superar estas deficiencias, el sistema de control de inventario que utiliza la institución; no 
cuentan con las maquinarías y equipos necesarios en los almacenes, así como los 
componentes de seguridad y defensa personal de los colaboradores, quienes tienen que 
mover bultos pesados, para movilizarlos dentro del almacén; asimismo, existen limitaciones 
en los procedimientos, porque carece de una gestión de procesos establecidos en el almacén; 
por lo tanto, no hay un adecuado control en la secuencia de las labores efectuadas por los 
colaboradores. 
Consecuentemente tenemos como tercer objetivo específico proponer un sistema de 
control interno; al respecto, los almacenes de la institución Unidad de Administración 
Educativa Local, existe una mala organización de la distribución de los materiales porque 
no cuentan un sitio establecido para el almacenamiento, originando desorden e inseguridad 
para el personal; por ello, la propuesta de implementación de un sistema de control de 
inventarios, permitirá elevar la eficiencia en el movimiento de existencias y ayudaría a la 




Se sugiere la implementación del sistema de control interno de inventarios, a fin de 
poder complementar con la mejora continua, y con políticas y normas que salvaguarde los 
activos; asimismo el gerente de la empresa, debe gestionar la implementación de manuales 
formales como MOF, MAPRO, así como la estructura organizacional, la misma que cada 
personal debe contar con una copia; de igual manera debe generar planes de motivación al 
personal, consecuentemente comprometerlos en el control de los inventarios mediante 
incentivos económicos por buenos resultados y desempeño de su cargo, al igual que medidas 
correctivas por errores cometidos. 
 
 
Para llegar a la eficiencia en los movimientos de inventarios de la institución, se 
recomienda realizar un estudio de costo beneficio de las máquinas adquiridas y las mejoras 
que se logran implementar; asimismo, la gerencia debe promover el control y supervisión 
trimestral de las mejoras implementadas; asimismo, realizar planes de contingencias cuando 
se identifican desviaciones a cargo del almacenero. 
 
 
El área de logística o el que haga sus veces debe implementar la clasificación de los 
materiales de almacén según la clasificación ABC, para que se tenga en orden los productos 
con mayor rotación y se optimice el tiempo de despacho del personal; gestionar la ejecución 
de sistema de control interno, con el objetivo de resguardar, custodiar, controlar las 
existencias de la institución, este software servirá de apoyo en las operaciones del día a día 
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Anexo N° 01 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE ALMACENES 
(Pre - test) 
 
 
N° Preguntas Respuestas Comentarios 
SI NO  
1 
¿El personal a cargo de los almacenes está debidamente 
capacitado? 
   
2 
¿Existen políticas definidas que guíen todas las actividades en 
los almacenes? 
   
 
3 
¿El personal a cargo de los almacenes conoce las funciones y 
responsabilidades relacionadas a su puesto? 
   
 
4 
¿Se aplican procedimientos establecidos en las actividades 
realizadas en el almacén? 
   
 
5 
¿Existen formatos de recepción, almacenaje y salida de los 
materiales e insumos del almacén? 
   
 
6 
¿El almacenero coteja en Recepción los materiales e insumos 
en cuanto a cantidad y calidad e informa al área de compras? 
   
 
7 
¿Se registran las entradas y salidas de materiales y suministros 
en sus Kardex respectivos, luego de recibirlos o despachados? 




¿El personal de almacén realiza inventarios físicos periódicos? 
   
 
9 
¿Se realizan inventarios físicos al cierre del ejercicio 
económico por personal independiente del almacén? 
   
 
10 
¿Existe orden en el almacén, los materiales están codificados y 
rotulados por rubros? 
   
 
11 
¿El espacio físico está de acuerdo a las necesidades del 
almacén? 




¿Se cuenta con equipos, anaqueles para el almacenaje? 




¿Se clasifican los materiales en mal estado? 




¿Existe un sistema de inventario automatizado? 
   
 
 
Elaborado por: El autor 
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Jefe de logística 
Almacenero Almacenero Almacenero Almacenero 
 
Almacenero Central 
Anexo N° 02 
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Anexo N° 04 
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Anexo N° 05 
Inconsistencias en la orden de salida 
 
 
Elaborado por: El autor 
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Anexo N° 06 
Proceso de recepción de materiales 
 
 
Elaborado por: El autor 
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Anexo N° 07 
Guía de Remisión 
 
 
Elaborado por: El autor 
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Anexo N° 08 
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Anexo N° 15 
Cuestionario de Control Interno al área de almacenes 








¿Usted conoce la estructura organizacional del área de 
almacenes y las funciones relacionadas a su puesto de trabajo? 
   
2 
¿Usted conoce las funciones relacionadas a su puesto de 
trabajo? 
   
3 
¿Usted cree que está debidamente capacitado respecto al trabajo 
que realiza en el almacén? 
   
4 
¿Sabe de la importancia para la empresa tener un buen Control 
de sus Inventarios? 
   
5 
¿Se cuenta con maquinarias y equipos mínimos necesarios para 
realizar correctamente su trabajo? 
   
6 
¿El registro de información en el sistema está debidamente 
actualizado? 
   
7 
Con la implementación de la filosofía de la 5S ¿Cree que existe 
orden en su almacén? 
   
8 
¿Se aplican los procedimientos establecidos en las actividades 
realizadas en el almacén? 
   
9 
¿Cree que los procedimientos establecidos describen bien las 
actividades realizadas en el almacén? 
   
10 
¿La distribución física de su almacén le facilita su trabajo en 
cuanto al despacho de materiales? 
   
11 ¿El control interno operativo implantado es bueno? 
   
12 
¿Cree usted que habido una mejora significativa de la Gestión de 
los inventarios? 
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Anexo N° 16 
Fuente: El autor 
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